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ABSTRAK
Kajian ini mempunyai beberapa tujuan. Pertama,
kajian ini bertujuan untuk menyelidik, mengenalpasti
gaya pengurusan yang dipraktik di Badan-Badan
Berkanun Negeri. Empat dimensi gaya pengurusan
telah dipilih bagi mewakili pengurusan. Antaranya
ialah pengabaian, penekanan kerja, dorongan dan
pertimbangan. Kedua, kajian ini bertujuan menyelidiki
tahap suasana kerja yang dicapai dalam organisasi
kesan dari gaya pengurusan yang telah dipraktik
dalam organisasi. Dalam suasana kerja penyelidik
memilih empat dimensi suasana iaitu, kerenggangan,
halangan, setiakawan dan. kemesraan. Penyelidik
mengabaikan beberapa faktor lain yang mungkin ada
kesan atau pengaruh pengaruh ke atas angkubah
yang dikaji. Ketiga, kajian ini bertujuan mengenalpasti
sama ada wujudnya hubungan yang signifikan di
antara gaya pengurusan dan suasana kerja. Model
kajian ini mengandungi dua komponan asas iaitu gaya
pengurusan sebagai angkubah tidak bersandar dan
suasana kerja sebagai angkubah bersandar.Keempat,
berdasarkan kajian tersebut penyelidik akan membuat
cadangan gaya pengurusan yang terbaik dan paling
efektif dilaksanakan dalam Badan-badan Berkanun
Negeri. Populasi kajian terdiri daripada 44 responden
yang berkerja dengan Perbadanan Kemajuan Negeri
Perlis dalam Kumpulan Sokongan iaitu kategori B ke
bawah. Dalam kajian ini hanya 42 (96%) responden
sahaja yang dapat dihubungi oleh penyelidik. Dalam
kajian ini borang soal selidik (68 item soalan) telah
digunakan untuk mendapat maklumat dan
maklumbalas daripada populasi. Analisis data dibuat
dengan menggunakan ‘Alpha Cronbach’, .Analisis
peratus, kekerapan (Frequensi), Min ,Mod, Median,
Julat (Range) Sisihan Piawai dan Ujian korelasi.
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ABSTRACT
This research has several purposes. Firstly, it intends to
find out and identify the management styles that are being
practised  in the States’ Semi Government organizations.
Four dimensions were chosen to represent management
styles. They were Aloofness. Production Emphasis,
Thrust and Consideration. Secondly, the research intends
to find out the degree of working environment that has
been achieved in the organisations as a result of the
respective management styles. For this particular purpose
the researcher chose four working dimensions, i.e.
Disengagement, Hinderance, Esprit and Intimacy. The
researcher disregards several factors that may have effect
or influence on the variables. Thirdly, this research
intends to identify whether there is a significant
relationships between management styles and working
environment. The research model had two basic
components, i.e. management styles as an independent
variable and the working environment as a dependent
one. Lastly, the researcher gave suggestions and
recommendations as to which management style would
be the most suitable and most effective to be implemented
in the States’ Semi Goverment organizations. The
population of the study comprising of 44 respondents
who are the employees of the Perbadanan Kemajuan
E konomi Negeri Perks  (Per l i s  S ta te  Economic
Development Corporation). They are of the Kumpulan
Sokongan (Support Group), i.e. representing employees
of B category and below. Only 42 (96%) of the
respondents were successfully contacted by the
researcher . Questionnaires consisting of 68 items were
used to obtain feedback from the population. Data was
analysied using Alpha Cronbach, percentage analysis,
frequency, mean, mode, median, range, standard
deviation and correlative test .
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BAB SATU
PENGENALAN
1 .l Latar Belakang
Gaya kepimpinan secara umum ditakrifkan sebagai satu proses yang
mengemblengkan tenaga kerja ke arah pencapaian matlamat organisasi
Fiedler (I 967: 1-34). Stail yang betul memberi kesan positif  kepada
pencapaian objektif organisasi.
Mengikut Fiedler (1967)  lagi , seseorang pengurus mesti pandai dalam:
i merancang
ii. menyusun
. . .
III memimpin
iv. membentuk staf
V. membuat kawalan
Di samping pandai mengaplikasi kuasa dan kewibawaan, penerimaan oleh
pekerja (workforces) menurut Gribben (1972) dan Terry (1960)  adalah
penting bagi mencapai matlamat organisasi. Maslow (1970) dan Herzberg
(1966) berpendapat bahawa pemimpin atau pengurus mesti juga
berkemampuan untuk membantu pekerja-pekeja dalam usaha mencapai
keupayaan tertinggi (self actualization).
Kegagalan organisasi untuk mencapai matlamat merupakan kegagalan pihak
pengurusan untuk mengurus pekeja-pekerja dengan baik dan teratur. Ini
mewujudkan keadaan serba kekurangan di mana khidmat tidak dinilai,
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